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El presen l treball,fruit tant de f'observacia directa CO/11 de la consulta d'obres lI1 és 
generals ¡de monografies, vol ser un primer pas en el ca/11¡' que cal emprendre pe,. 
arribar a un aulentic coneixement de les manilestacions de la naturalesa al Baix 
Berguedá , 
L'any passat us vam presentar un tre-
ball que era el resulta t d'una serie d'ob-
servacions de la natura de rAlt Ber-
gueda, Ara be, amb lIur publicació , no 
es preten ia , de cap de les maneres , do-
na r una visió de conju nt de la subco-
ma rca septentriona l del Bergueda, sinó, 
mes av iat, fer-Ies cone ixer i deixar-ne 
constancia, 
Enguany, la cosa es diferenl. E l nos-
tre propósit es el d'apropar-vos el Baix 
Bergueda d'una faisó que el naturalista 
pugui qua liftcar de glo bal. com una sín-
tesi, 
L'ex ploració que hem fet del Baix 
Bergueda ha consistil. basicament , a se-
guir el curs de les seves principals rie-
res, L'estudi de les mostres recollides a 
les aigües d'aquestes rieres i als seus 
voltants i les anotacions de camp, junta-
ment amb d'altres dades obtingudes per 
nosaltres mateixos o a part ir de la bi-
bliografta, constitueixen el material-
base d'aquest treball. 
El conjunt de sortides que s' ha dut a 
terme es el seg üent: 
la (14- VII-84) Riera de la Ponella 
2a (2 1-VII- 84) Riera d'A via 
Ja (28- VII- 84) Riera de Merola 
4a (4-V III- 84) Riera de la Riba 
5a ( 11-V III- 84) Riera de Navel 
6a (18-VIII- 84) Riera del Pontarró 
7a (1-IX-84) Riera de C lara 
A més a més, cal fer es mel1l de les 
anades a ls lIacs de G ra ugés ( 15-VIII- 84, 
22-V III -84 i 6-X-84) 
Geografia física 
per LLUís VILADRICH 
SITUACIÓ 
O'una ma nera intuitiva, entenem per 
Baix Bergueda el conjunt de lerres més 
deprimides de les qu e administrativa-
menl conformen la comarca del Ber-
gueda, 
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Pallorúlllicu del seC/or or iellflll del 8 0i.\· lJerg uu¡a . UII 11/1111 ,Filin' rJ/ , de (Juer"l/ n/(/lI! . 
Pode/l/ apreciar que del /I/l/lllell de boira que mlg l/ 1(/ ¡,1m/(¡ elllergeixell Serro- .~(,cl/ . les 
Se/Tes de 8iure i lA "i¡, lú de Pillli.\ i. u la IIu11.\'(/11 iu , el M us" i" del ,H olIlseil.\ ', 
No és estrany, a la lardo r o a rhi-
vern , de Queralt es tanl, veure com un 
mar de boira s'eslén a ls nostres peus 
ftn s a r ex trem oposal de la Oepressió 
Centra l Catalana: ftn s a l MOl1lseny, Sl. 
L1oren<; de Munt i Montserral. Dones 
be, és allí sota on s'aja u el Baix Ber-
gueda. 
I si des de Peraftta, a prop de la Ga-
va n'esa, dirigiu la vostra mirada vers el 
nord-oesl. veureu una immensa cate-
dral gótica que té, en naus i ag ulles, 
totes les muntanyes més a ltes de r Alt 
Bergueda. A la seva base hi ha adossats 
uns co ntraforts, i, un xic més aval!. una 
ra mpa de poc pendent : és el Baix Ber-
gueda. 
Aix í com rAlt Bergueda forma pan, 
d'un a manera majoritaria, del Pre-piri-
neu , el Baix Bergueda pertany de pie a 
la Oepressió Centra!. s i bé no és una 
a utenlica depressió . És, simplemenl. un 
terrilori de formes mes suaus que les del 
Pre-pirineu i, re lativament planer, 
L. VII. A DR ¡e H 
Sabem , per ta nl. o n s'emmarca , el 
Ba ix Bergueda, peró ens res ulta mo lt 
mes difícil precisar o n comen<;a i o n 
aca ba rea lmenl. Al con trari del que 
passa amb r Alt Bergueda, el Baix no te 
uns límits ben deftnits, no hi ha uns 
acc idents geog raftcs que permetin dife-
renciar-lo clara ment de les zo nes contí-
gües, Tot segu it intenta rem dibuix a r , 
encara q ue sigui a gra ns trets, els co n-
to rn s de la subcomarca, no ob lidant 
mai que el se u caracter es fo r<;a subtil. 
LÍMITS 
Pel nord, eltransit entre l'A lt i el Ba ix 
Bergueda es prod ueix d'una manera 
progress iva, g radual. La zo na que, se-
gons quin sigui el criteri escolli l. part i-
cipa en diferent grau de les ca racter isti-
ques própies de les dues subcomarq ues 
podem anomenar- Ia Bergueda Mig, i és 
co nstituida. d'est a OCSl. per la Serra de 
L'EROL 
Pica ncel. SerTa de la Petita. Serrat del 
Castell de SI. Ferran. Serrat de Fu-
manya i Serra deis Tossa ls. La Serra 
deis L1 adres. el Serrat Gran. la Serra de 
Queralt i la Riera de Merda rl<;ol separen 
aq uesta zona intermedia de I' Alt Ber-
guedá. 1 es al sud d'aquesta zona suara 
defi nida on co men<;a a estendre's el 
Baix Berguedá . 
Si mirem vers el sud . ens adona.rem 
que entre el Baix Berguedá i el Bages no 
hi ha res que els separi : I'un es la cO nLi-
nuació natural de I'altre. Aquí els lím its 
ad rnini stratius són totalment arb itraris 
des d' una perspecti va físico-geográfi ca . 
Quelcom mes racional seria tenir per 
limits mehdionals de la subcomarca el 
Pla de Pinós (q ue culmina als 786 m 
amb el Puig Camprodon) i la conca 
baixa de la Riera de ¡"f eri es per I'esque-
rra del L10bregat (sempre aigües ava ll ) i 
I' Alti plá de Serrateix (que al Montbordó 
3teny tambe els 78 6m) i la conca baixa 
de la Ri era de Merola per la dreta del 
rnateix riu . 
Al sector de lIevant de la subco-
marca. el límit amb el L1u<;a nes queda 
bas tant ben definit pel curs mitjá de la 
Riera de :--f erles. tram en que aquesta 
segueix la di recc ió nord-sud . 
Finalmen!. cap a ponen!. vers el Ca r-
ele ner . la di visió territoria l actual mereix 
se r qualificada. com a mínim . d'envi tri -
coll ada . A mb tOl. ca l reco neixer que els 
limits eI 'aquesta zona no són pas gens 
fácil s d·estab lir. Ens conformarem as-
senya lant que es entre els cursos de la 
Ri era de I'H ospital i de I' Aiguadora on 
ca l situar- los . 
Fetes aquestes considerac io ns. resulta 
que deis 1.182 Km ' de superfície del 
Berguedá. un xic mes del 40 'J" pertany 
al Baix Berguedá. i a l Berguedá M ig. 
que fa d'eix de fro l1lissa. li co rrespon 
tan sois un 7 "". 
RELLEU 
Els principa ls fac tors a tenir en 
compte per a la il1l erpretació elel relleu 
ac tual de l Baix Berguedá són la const i-
tució i dispos ició elels estrats geologics i 
I'eros ió flu via l. 
Els materials que formen els estrats 
són sediment ~ (considera ts molass ics) 
del Paleogen continen tal (Eoce superior 
i Oligoce) i consisteixen en una alter-
nan<;a de margues i gresos. Aquests gre-
sos. a mesura que ens apropem al Ber-
gueda ¡vf ig. passen a materials mes gro-
Il ers. i esdevenen conglomerats montse-
rra tins. L'edat de tot aquests l11 aterials 
disminueix ele lIevant a ponen!. 
Pel que fa á la seva dispos ició. a lter-
nen els estrats horitzontals amb els que 
te nen un cen grau d·inclinac ió. 
L'acció eros iva diferencial exe rcida 
sobre les roques ha determinat la for-
mac ió ele diferents tipus de relleu entre 
els quals ca l destacar els relleus tabulars 
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(sob re estrats horitzontals) i els relleus 
en "cuesta" (sobre estrats poc inclinats). 
Amb aquest s tipus de relleu. s' hi tro-
ben relacionats tots els elements de re-
Il eu obse rvables al Baix Bergueda: alti -
plans (Serrateix. Pinós i d'altres de me-
nor extensió). plata formes (Capolal. 
Casserres. Montmajor. Ol van. Sagas .... ). 
cingleres (Cingles de Capolat). esca rpa-
ments d'erosió (amb els vessants de la 
va ll fon ament esglao nats: els de mes re-
Il eváncia són els del L1obregal. la Riera 
de Merles i la Riera de MerolaL . 
1 no podem oblidar-nos de les terras-
ses flu vials que ex isteixen al fon s de les 
valls deis principals cursos d'a igua (L10-
bregal. Merles i Aiguadora). Consistei-
xen en diposits d'arrossegalls grollers i 
fin s adossa ls al s marges del riu i a cena 
al<;a da respecle al seu ni vell aClual. La 
seva formació pOI relac ionar-se amb les 
glac iacions qualernaries. 
HIDROG RAFIA 
El Baix Berguedá es una conlrada 
solcada per un bon nombre de rieres. i 
lotes. a la curta o a la lIarga. acaben 
senl lribuláries del maleix riu. el L10-
brega!. 
El L1obregal. que s'enfondeix enmig 
de di verses serres en un veritable "ca-
r;ón". lravessa el Baix Berguedá de nord 
a sud i. en aquest maleix sen li!. recull. 
pe r la drela . I'a igua de les rieres d'A viá. 
Clara i Merola (enl re d'a llres de menor 
importill1 cia) i. per I·esquerra. la de les 
rieres de la Portell a. la Riba. el POnLarró 
i Merles (tambe entre d·altres). La resta 
de rieres i torrents del Baix Berguedá 
cedeixen Jes seves aigües al L1 0brega t a 
traves del Cardener (rieres de Nave l. de 
I'Hospital i de I' Aiguado ra) i de la Gava-
rresa (Riera del Relat). El Ca rdener hi 
desemboca per la dreta i la Gavarresa 
per I'esquerra. en ambdós casos a la co-
marca del Bages . 
De les rieres esmentades. la de Merles 
i la de I' Aiguadora neixen a I' AIt Ber-
guedá: la primera a I'ex trem oriental i la 
segona a I'ex trem occidenta l. O'a ltres 
neixen al Berguedá Mig O·Hospital. Na-
ve l. Ciará. A viá i la Portell a). 1 les res-
tants neixen al mateix Baix Berguedá 
(Merola . la Riba. el POnLarró i Relat). A 
I'estiu . pero. en descendir el ni vell freá-
tic deis aqüífers. el pUnL de naixen<;a de 
mol tes d'aquestes rieres es despla<;a a 
co tes inferiors a les que consten a la 
can ogra fi a. Així hem pogut obse rvar-
ho tant a la Riera de la Riba com als 
torrents del Salt del Colom i del Salt de 
la Talaia que. en reunir-se. formen la 
Riera de Navel. (Vegeu la taula D. 
Pel que fa a 1'0rienLació del seu reco-
rregul. d'una manera simplificada. I' Ai-
guadora. I'Hospital. Navel i el curs 
mitjá de Merles . com el L1 obregal. se-
gueixen el sentit nord-sud: A viá. Ciará i 
Merola. el nord-oest/ sud-est i el curs 
baix de la Portella. la Riba. el Pontarró i 
el curs baix de Merles . el nord-est/ sud-
oest. 
TAULA 1 
Superfície i longitud d'algunes de les principals rieres del Baix Bergueda: 
Riera Superficie de la conca Longitud 
(en km -') (en km) 
Aiguadora 187 
Navel (inclUida 109 





TOIS sabem prou be que les muntan-
yes solen servir . entre mol tes d'allres 
coses. per a la delimilació del terrilori . 1 
en un pais muntanyós. i el nostre ho es. 
les serres sov int són utilitzades amb 
aquest propos i!. És per aq uesl fet que 
ens será útil de di stingir entre se rres li -
mitrofes i se rres interiors. al Baix Ber-
gueda. 
Oins del pri mer grup hi lrobem. d'en-
trada. el conjunt de se rres mes septen-
trionals de la subcomarca . que consti -
tueixen una autentica muralla: Serra de 
Picancel (Serra de la Cubil. Canals de 






cel estricte i Serra de Salgaguda). Serra 
de la Petita. Serrat del Castell de SI. Fe-
rran. Serrat de Fumanya (Balcó Bergue-
dá). Serra de Quera lt. Serrat Gran (Cin-
gles de Garreta). Serra dei s L1adres i Se-
rra deis Tossals. Aq uesta barrera natu-
ral s'esten des de Puig L1umaners. a 
I'extrem oriental de la Serra de Picancel. 
fin s al Serrat de la Qüestió. En els seus 
cimals hi trobem les cotes superiors del 
Baix Bergueda: a I'esquerra del L1obre-
ga t. els 1.171 m del pic de Salgaguda. i. 
a la dreta. els 1.588 m del ci m del Serrat 
deis L1adres. Nomes el L10bregal es ca-
pa<; de travessa r la cap<;alera del Baix 
Bergueda. i ho fa entre la Serra de la 
Petita i el Puig Arbessós. indret on el Ilit 
15 
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En aquesta fo rograjia, cenrrada per la Serra de Noer i per Ul I deis esranys del Se/Ter, ralll bé 
són visibles I'esrany de Graugés, el Puig deis Tres Hereus (S errar de Ca n udes), els alriplans 
de Serrareix i Pinós (enrre les esrribacions deis quals s 'endevina el corredor oben pel Llobre-
gar) i. en darrer rerme, el Mass'-s de Sr. Lloren, de Munr . 
L. VILADR ICH 
Alnord deis conreus del Pla de Coforb, s ·alcen . lI1ajesruosos. f'encinglerar S errar Gran i els 
esrrars. gairebé verricals . de la S erra de Quera lr . El silenci senyoreja per aquesrs be/!'-ssims 
pararges oberrs del Berg uedá Mig. 
L. VILA DR ICH 
La plana de Monrmajor des de Ca n Massana, I Espunyola. A la drera pode" l observar-/¡¡ (en 
primer rerme) par! del Serrar de la Canya (Costa de la Torrra o Serrar de Ca l Be/!uga) i les 
primeres elevacions de la Serra de Querol (en segon rerll1e) que, localme" r, es coneixen amb 
els noms de S errar de la Guárdia (o Cosra de Can S abara) i Serrar de la Torre. Tors aquesrs 
serrars es !roben a f'exrrem ponenr'- del Baix Berguedá. 
L . VILADR ICH 
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del riu es troba a una a ltitud de 530 m. 
Aquesta pa ret tan ferm a i diversa es pot 
vencer per difere l1ls co lls entre els qua ls 
podríem destaca r el ColI de Cirers (ColI 
de Forco ns). ColI de la Creu de Sa lga. 
(ColI del Tej), Collet del G rau de Rosa, 
Collet de Ca l Parraquer (ColI Negre), 
Co llet de Fumanya. ColI del Portet i 
ColI de Joet. 
Hi ha un petit grup de serres, qu e si 
be no es troben a lineades amb les ante-
ri o rs. sí que s' hi troben molt relacio na-
des. Ens referim a la Serra de la Qua r, 
Serrat de Lloga m (Serrat de St. Isidre, 
Serrat de les To mbes i SelTa de Ca mp-
deparets) i Serra del Montse nt. Les 
seves cotes superio rs respectives só n 
1.069. 1.1 2 1 i 96 1 m. 
U n a ltre conjunt de erres limí tro fes, 
to t i que a pa rtir d 'aquí per serra hem 
d'entendre mes una turo nada qu e ca p 
a llra cosa. el fo rmen aquelles que fan de 
límil o rienla l de la conca de la Riera de 
Merles: Serra de les Cabres Mortes. e-
rra del Grau, Serrat deIs Mo rts i Serra t 
de la Llobeta . La seva a ltitud decreix en 
aqu est mateix o rdre, i va des deI s 962 m 
de Puig Marto rell als 786 de Puig Ca m-
prodon per a a rriba r a ls 400 i esca ig a ls 
peus del Ll obregat. a prop de I'Amelll a 
de Merola . 
I per a aca bar amb aquest prim er 
grup, haurem de referir-no a l conjunt 
de serres que es troben a l llinda r de la 
subcomarca en el seu secto r occ identa l. 
Des de Pu ig Rodó ( I .332 m) a ls peus del 
Cardener (400 m), hi tenim el Se rra t de 
Bo navista, Serra de Co maposada, SelTa 
de la Canya, Serra de Ga rga lla i Se rra 
de Trullas. 
Pel qu e fa a les serres interío rs. hem 
de dir que consisleixen en un 'seguit de 
carenades, més o menys apa renlS, a 
ba nda i banda del Llobrega t. To tes 
aquestes ca renades tenen el seu o rige n 
al Bergueda Mig, i a lgunes d'elles ultra-
passen els límits del Ba ix Bergueda i 
s'endinsen pel Bages. A me ura que da-
va llen ca p a l sud, les serres interio rs e 
ra mifiquen i o riginen ca renades secun -
daries. EIs diversos tra ms de les ca rena-
des princ ipa ls i secundáries reben dife-
rents noms. 
Les ca renades més significa tives són 
les' fo rmades per les següents succes-
sio ns de serres: Serra de Barba lló-Costa 
de Cal Sabata-Serra de Quero l. Serra l de 
la Llosa-Serra l de St. Sa lvador-Serra l de 
Puig Ross in yol-Serrat de Sobira na- Alti-
pla de Serra teix -Serra de Caslelladra l i 
Serra t de St. Mau rici-Coma de Va lls-
Serres de Biure. La primera d'aquesles 
ca renades es troba a l'interOu vi de les 
ri eres de Navel i de I'H ospita l: la segona 
separa la conca del Ca rdener de la del 
Llobrega t i la terce ra fa de di visória en-
tre les conqu es del Ll obrega t i de la 
Riera de Merles. 
L'EROL 
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TOles les publicacions que hem lingUl 
I'ocasió de consullar lraClen el clima 
d'aq uesla zona en linies generals i mai 
11 0 arriben a apro fundir-hi massa. Aixo 
es degul. fo namenlalmenl. a les se-
güents ca uses: 
I a Es di sposa de moll poques dades. 
2a: Els va lors d'aquesles dades no 
sempre co incideixen. 
Quanl al primer punto hem d'assen-
ya lar que aClualmenl a l Baix Berguedá 
nomes disposem d'a lgunes eSlacions 
meleorologiques on s'e nreg islrin prec i-
pil ac ions (Berga - a 69 0 m des de 1.9 56 
a 1. 964 i a 730 m des de 1. 96 5 fin s als 
nOS lres dies- . Cal Rosa l. Sagás . Casse-
rres. Viladomiu Nou en i Puig-reig) i 
que. relali vamenl a prop. pero ja fora 
deis limils eSlricles del Baix Berguedá. 
hi ha lres eSlac ions mes amb enreg islra-
menl de prec ipilacions i lemperalures 
(Cercs - a 17 Km de Casserres. que 
prendrem CO I11 a cenlre del Baix Ber-
guedá- . Solso na - a 27 Km- i Cabrianes 
- a 27 Km- ). Per lanl. queda ciar que de 
11 0 ser pe r a les dades lermomelriques 
que, des de fa uns quanls anys. recullen 
algunes perso nes a litol pe rsonal. hau-
rie m de conformar-n os amb la seva 
práctica inex istencia. que es prec isa-
menl el que passa amb lots els allr'es 
elemenls de l clima (ve nl s. inso lac ió. hu-
mital relaliva .... ). 
Pel que fa al segon pUIll . Ilomes cal 
pe nsa r que alguns d'aquesls va lors es 
fonamenten en dades observades direc-
lamenl menlre que d'altres són va lors 
ca lcul ats: que les dades termometriques 
depenen moll de les inOuencies loca ls: 
que. de vegades. els periodes d'observa-
ció són diferenls: que aquesls periodes 
d·observac ió. sov inl. són massa cuns i. 
en conseqüencia. poc significalius: etc. 
ViSl el que aca bem d'exposa r i a par-
tir de les dades de la laul a " i d'a lgunes 
d·allres. podem arribar a aquesles mo-
desles co nclusions pe l que fa al clima 
del Baix Berguedá: 
- Les prec ipilacions l11ilj anes anuals 
osc il ·len enlre 550 i 900 mm (Per lanl. 
donal qu e el limil enlre la Calalunya 
humida i la seca són 700 ml11 . ens lro-
bem a la zona de lransició enlre amb-
dues). 
- Les prec ipilac ions miljanes anuals 
disminueixen de nord a sud i. en cena 
manera. d'esl a oesl. 
- Les prec ipil acions anuals poden 
va ri ar moll d 'un any a I'allr'e. L'any 
1952. a la fáb rica de Carburs, lan sois 
es recolli re n 155 ml11 menlre que el 
1972 se n'enregislraren 1066. 
- L'eslació mes seca es I'hivern . 
- Les eSlacions mes plujoses són I'es-
liu (a mb el seu máx. a I'agosl) i la pri-
mave ra (amb el seu máx. al maig-jun y): 
a la pan mes seplenlrional es I'esliu se-
guil de la primave ra. menlre que, mes 
al sucl . I'ordre s·ill verteix. Aquesla dis-
L' EROL 
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lribució es lipica deis climes de mun-
lanya. 
- Les lemperalures miljanes anuals 
osc il ·len enlre I I i 14°C '. 
- Les lemperalures miljanes anuals 
augmenlen de nord a sud . d'acord amb 
r allilUd . De 10les maneres, lambe es 
produeixen fenómens d'in ve rsió ler-
mica, per exemple en els indrels on el 
Llobregal passa moll enclOlal. (L'a ire 
fred, den s, roman al fons de la vall al 
maleix lemps que r aire mes calen!. i 
menys dens, s'enfi la COSles amun!. En 
dies de molla humila!. r a ire fred con-
de nsa i forma la boira). 
- L'osc il lació lermica miljana anual 
pre n va lors propers als 18°C. (A A viá, 
r any 1.98 1 va ser de 18'9°C. merllre 
que el 1.984 pujá fin s a 21' 1 OC). Aquesl 
va lor (el s 17°C es prenen com a lim il 
enlre els climes marilims i els cO l1l inen-
lals) ens indica que el Baix Berguedá 
presenla un cen grau de conlinenla li lal. 
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- El mes mes calorós es el juliol i el 
mes fred la l1l pOI ser el gener com el 
febrer. 
- Per lerme mig, gla<;a un 15 % deis 
dies de r any. 
Un bon complemenl i, fin s a cerl 
pUl1l , una comprovació de les conclu-
sions que precedeixen, el subminislren 
els dominis de vegelació i les observa-
cions fen ológiques. Ara, peró, no en 
parlarem i en IraCla rem mes endava nl. 
a r aparlal de vegelació. 
Pel que fa als venls, els que predomi-
nen al Baix Berguedá són la lramun lana 
i la ponel1lada. La lramunlana, el venl 
del fred , le un major prolagonisme vers 
el nord, mel1lre que la ponen lada, que 
sol ser pOrladora de lempesles. el le mes 
al sud . Com a menys impon anls podem 
cilar els vel1lS de migjorn i de llevan!. El 
venl de migjorn , un parell o lres de ve-
gades a r any , ens fa arribar pluges moll 
amorl ides. El venL de llevan!. en canvi, 
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es pOrlador (nomes un o dos cops a 
I'any) de prec ip ilacions nOlables. nor-
malmenl a la lardor (recordem a lall 
d'exemple les del novembre de 198 2) , a 
la genl de Merles els feia dir: "Qua n 
llampega a Vidrá, pluja demá". Amb 101 
i aixó, exisleix un ele val percenlalge de 
calmes. 
Respecle a la velocilal milja na anual. 
aquesls ven ls la lenen propera a 3'5 m/ 
s (per al conj unl de Calalun ya es de 
3'6 8 mi s) i, segons el Mapa Eólic de 
Calalunya (prov isional i edilal per la 
Genera lilal de Calalun ya el 1.983 ), al 
seClor de ponenl es superior que al de 
llevan!. amb 4 m/s (baslanl venl) i 3 m/ 
s (poc venl ) respecli va menl. 
Les hores de sol anuals no deuen 
allu nyar-se massa de les 2.200. 
Resumil1l , el cl ima del Baix Berguedá 
es un cli ma medi lerra ni de mu nlanya 
milj ana amb un ll eu carácler conlinen-
lal i de lendencia humida. (Vegeu la lá-
mina ]) 
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F Ig 1 - ESQUEMA DE LES UNITATS GEOMORFOLÓGIQUES 
DEL BERGUEDÁ. 
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Fig 1. - El Bergueda co mpren lres uni la ls geomorgológ iques: El Pirilleu. que ocupa 
una peli la ex tensió a r ex lrem no rd de la comarca i que es co nsliluil per materials del 
Permolrias, Carbonifer i Devonia. La seva eSlructura ve marcada per una serie 
d'e ncavalcamenls (Tosa d'A lp , Moixeró-Penyes AIles). 
El Pre-pirilleu ocupa una extensió major qu e r alllerior, repanida enlre els seClors 
nord-est i nord celllral de la comarca . EIs seus malerials són del Crelac i superior, 
enca ra que en molls indrels predominen lambé els del Trias ic superior. L'es truclura, 
lambé d'encavalcamellls, marca una relació amb el Pirineu. EIs principals encavalca-
ments són: Pedraforca . Cercs-Serra d'E nsija i la Guardia-Vilada. També hi ha falles 
(Fa lla del Llobregat) i plecs (Sinclinal de la lou-Malanyeu. sin cl ina l Figols-Vallcebre-
La Trapa). 
La Depress ió Cellfral Ca la /alla ocupa bona pan de la comarca (E l Baix Bergueda). 
EIs seus malerials són d'edal lerciaria (Eocé-Oligoce). La seva eSlruClu ra és moll 
senzilla cap al sud de la comarca. limitanl-se a una serie de plecs molt suaus o laxo's i 
dificils de veure (Sinclinal de Prats. anticlinal de Puig- reig. sinclinal de Solso na). Cap 
al nord les estructures són conslitu'¡des per encavalcamellls . falles i plecs com a 
conseqüencia de la tectó nica del Pirineu i Pre-pirineu (plega men l alpil . 
Segons MATA ( 1982). al Pre-pirineu es pot diferenciar un a allra unilal anomenada 
Sub-pirilleu . Aquesta té la seva maxima extensió a les comarques de l Ripolles i la 
Garrolxa. peró es comen¡;a a lrobar dintre del Bergueda. enl re Borreda. Castell de 
rAreny i Salll Jaume de Frontanya. El Sub-pirineu és el sector pirinenc co nstituit 
exclusivamenl per mate rials lerciaris (fonamelllalmelll eocenics). L'estruclura es lroba 
relacionada amb el Pre-pirineu. 
Geolo!!ia 
per JORDIMACARRO 
La se rie d ' ilin e rar is e feclu a ls duranl 
resliu per a lgu nes de les rie res de l Baix 
Berguedá ens permele n rea li lza r Ull se-
guil d 'observacio ns geológiq ues sobre 
un seClo r mo ll eSlés a la nOSlra co-
ma rca: /a Depres.sió Cel/lra/ Cllta /I/I/a . 
La co nc lusió més evident és la mo no to-
ni a d 'aquesta zo na compa raela a mb les 
a lt res de l Berguedá , sempre parla nt en 
ler m es geológ ics. E ns ado ne l11 ta mbc ele 
la d is minu ció ele ls materials det r it ics 
g ro lle rs, q ue passe n a ser mes fin s. des 
del no rd a l sud . Tec tó ni ca me nl. ens tro-
bem en prese nc ia d 'estruct ures mo lt 
g ra ns i difícils el 'a prec ia r sense u n bo n 
es tudi de fOlog rafi a aér ia i canográ fic. 
Amb 101 i a ixó, no he m de me nys-
prear aquesla zo na, tOlS he m vist co m 
s' hi ha n fel eSlu d is d'inle res eco nó m ic o 
E nl re ell s hi ha e l co negul so ndei g de 
lid inoves . 
LíMITS GEOLÓGICS 
\l es qu e pa rla r de limi ls, ha urie m de 
parl a r no mes del /ill li/ I/ord . Aq uesl es 
pod ria di sposar e n un CO l l/ac/e IIlecál/ic 
qu e passa ria a prox im adamenl pe! I/onl 
de Berga (conlacle a mb la Sena de Que-
ra lt ), Vi/ada i Borredá (fi g. J) Par lem de 
co nl aCle mecán ic, perque. a vegades, es 
rea lilza milj a n<;a nt un a fraclU ra (fa lla 
ín versa i/ o eneava lca me nl) i, d'a ll res, es 
discorda n!. És aq uí o n s' ini cia la unila t 
co neguda a m b e l no m de Depress ió 
Cenl ra l Cala lana , i q ue ocu pa la pa n 
sud de la comarca de l Berguedá . E ls /i -
II/i/s es /, oes/ i sl/d no serien geológ ics 
sin ó e ls eSlab lens ad mini slrali va menl 
per a l Berguedá . 
ASPECTES GEOLÓGICS 
E n aqu esl apa n a l ele finirem les p rin -
c ipa ls ca rac le rísliques de la Depress ió 
Ce nlra l Ca la la na en e l seClo r eSl udia!. 
Materials 
E n e l seClor del Ba ix Be rgueelá predo -
min en les seg üen ls lilo log ies: 
a) Capes de CO l/x /olll era/s . Só n mOIt 
abunda nls a la pa n no rd de l Baix Ber-
guedá, jusI a l límil elel Pre-pi rin eu . Les 
se ves lilo log ies só n va riades: es lroben 
códo ls de g ra nil , pissarra, esq ui sl. ca lcá-
ria .. 
Es prese nle n fo rma nl re lle us im por-
la nl S, com e ls co nl rafo n s ele les Cana ls 
de Sa nl M ique!. la Serra deis Tossa ls i la 
Serra de Busa . 
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De J'es tudi es tra tig ráfic sorgeix la 
Forlllació CO/lg/ulllerats de Berga (SO-
LÉ SUG RAÑES, 1973), en la qual 
RIB A (196 7- 1973) diferencia tres me m-
bres: 
Fu rlllació CO/lg/olllerats 
de Berga 
Melllbre CO/lg/olllerats de BlIsa 
Oligoce mi g (Estampiá?) 
Melllbre CO /lg/olllerats de Lord 
Eoce sup o (Sa nnoisiá) 
Melllb re CO/lg/olllerats de Bastets 
Eoce sup (Priaboniá) 
Capes de transició de 80 m . 
Eoce (Priaboniá inf.) 
Podem veure, doncs, que tenen eda ts 
eoce nes i o ligocenes (Era Terciária). 
b) Capes de gresos i argi/es: Van a dqui-
rint importá ncia a mesura que ens 
a lIun yem de les zones de cong lomera ts 
de Berga . Fonamentalmenl. só n gresos i 
a rg iles de tons vermelIosos . EIs g resos 
só n molt s ilic ics . De totes maneres, prop 
de Berga, no deixem de troba r e ncara 
co nglomerats interca la ts ent re aquests 
g resos i argi les. Si ens a lIun yess im mes 
t roba riem a lgu nes i l1le rca lac io ns de 
marques i ca lcá ries. Pro p de Puig-Reig, 
i per sota deis materials g resosos, troba-
ricm pan de la formaci ó evaporit ica de 
Ca rdona-Súria , que e n aquest sector no 
aOora . Rea lmenl. en tot aquest sector 
del Baix Berguedá , les formacions geo-
lóg iques que a Oore n en superfic ie mos-
trcn un carácter francament cont inen -
tal. 
To ts aq uests materials són d'edat eo-
cena . 
E n aq uest aparta t hem descrit les 
principals lit o logies que es troben en su-
perficie. No he m fet es me nt de cap ser ie 
cs tra tigráfica . E Is co nt actes deis mate-
rials són bastant no rmals i horitzontals, 
a excepció deis conglo merats, que pre-
sc nt en discordances i es troben inclina ts 
i afec ta ts per la tectó nica del Pre-piri-
neu . 
Pa/e()geográ.fi~'(J/lle/lt som en presen-
c ia d'una an ti ga co nca que es va omplir 
de materials marins (Eoce) i co ntine n-
ta ls (Eoce, Oligoce i Mioce) EIs sedi-
me nts de les vores de la co nca tenen 
ca rác ter mo lássic (conglomerats), que 
perden cap a J'il1lerior. En aq uesta 
conca, per dessecament mari, es forma-
re n una serie de sed iment s evaporitics 
que act ua lment són explota ts (Cardona-
SÚ ria-SalIel1l- Balsareny). 
Així. de nord a sud , trobem: co nglo -
merats, gresos, marq ues, calcáries, gui-
xos i sa ls. Aq uesta conca rep el nom de 
CU /l ca de / Ebre, i la part ca ta lana s'ano-
mena Depressió Ce/ltra/ Cata /a/la . El 
Baix Berguedá const itueix u n deis m a r-
ges d'aquesta co nca. 
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Fig.lI. - ESQUEMA GEOLÓGIC DEL BAIX BERGUEDÁ UNITAT DE-
PRESSIÓ CENTRAL CATALANA 
(Segons O . RIBA , 1967) 
Fig. 11.- Esquema geu/ógic de/ Baix Berguedá: l . Facies marines eocenes. 2. Conglo-
meralS massi us .. 3. Conglomerals inlercalals en gresos i margues. 4. Gresos i margues 
vermelloses i groguenques. Segons les formacions eSlraligrafiques lenim la següent 
lIege nda 2 i 3. Conglomerats marg inals de la Formació Molasses de Solsona (groga) i 
d'Anes (vermella). 4. Formació Molasses de Solsona (groga) amb els seus represen-
tanlS detrilics conglomerat ics (2 i 3). 
MA TA (1982) realitza una sintesi de les formacions de la Depressió Central Catalana 
al Baix Bergueda. Aixi tenim : 
Formació dArtes . EStudiada per RIBA (96 7). Ocupa la major pan de la superficie 
del Baix Bergueda . Se situa, principalment. al sud i sud-est de la comarca, entre els 
termes de Puig-reig i I'Espun yola i fins a prop de Sagas. Edat oligocena (al Ber-
gueda) 
Formació So /salla . Tambe estudiada per RIBA O 967). Ocupa una petita extensió 
dintre de la co marca limitada al sector sud-oest. entre Viver i Montjamor, i cap als 
voltants d'Avia i l'Espunyola. Edat oligocena (s incrónica amb la Fm. Anes). 
Fonnació COllg/omerats de Berga. Ocupa el sector nord, dintre des aOoraments que 




E l seClor eSludia l presen la un a tectó-
lIica de p/egall1ellt re/ati valllellt Sl/al/ , 
adquirida a co nseqüencia de les úllimes 
fases de plegamenl del Pirineu . E n el 
co nlaCle de la Depressíó Cenlra l Cala-
la na a mb e l Pre-pirineu . en e l seClor de 
Berga, les ca pes de conglomerals es re-
drecen fo rta menl degul a les fa lles í en-
cavalca menls del Manlell del Pedra-
forca . Aquesles ha n produl'l fo rces de 
compressió que ha n a feclal e ls primers 
malerials de la Depressió. E n a lgun sec-
lor hi ha co nglo merals posl-leclonics 
qu e han fossílilzal aquesl co nlaCle i que 
lene n dispos ic ió ho rilzonla l i discor-
danl. 
A m esura que ens a llun yem 
d'aquesla zona. la leclo nica és relaliva-
menl suau, com he m dil a l princ ipi o De 
lo la manera e l plega me nl ha eslal in-
flu e ncia t per la sa l degul a l se u mov i-
me nl ascendenl. Aixo ha co m po n a l que 
DOSSIER 
els a nliclína ls siguin més la nca lS o pro-
nuncia ls que els si nclina ls. que só n més 
laxos . Aquesles eSlruClures no s'obser-
ven bé al Bai x Berguedá. pero es poden 
observa r bé a Ca rdo na i Súria . 
A la lig . 11 s iluem e l Ba íx Berguedá 
en el COl1lexl reg ional de la Depressió 
Cenlra l Calalana. Aix í maleix . veiem 
les díreccio ns deis sis lemes de plecs. 
ReIleu 
El relleu d'aquesla zo na ve delermi-
na l príncipalmenl pel grau de resisten-
cia de/s materia /s i pe/s processos ero -
si l/S . La tectóllica influeix relalivamelll 
poc i no m és es pOI parlar de relleu lec-
lo nic en referir-nos a l ge nera l prop del 
co nlaCle a mb e l Pre-piri~u . Aq uí e l re-
lleu desco bre ix les capes inclinades i 
dóna lloc a " hogbacks" i "cueslas". A ixí 
male ix . hi ha re ll eus confo rmes a ls es-
lra ls o. a l conlrar i. hi ha in vers io ns de 
re lleu . També s'observen va ll s profun-
des degul al g rui x de m ale ri a l a ixeca l. 
Ca p a l sud . l'e ros ió 1 reba ll a més la 
dife rencia de l lipus de maler ia l (grau de 
res islencia) i dona lloc a su per fíc ies sub-
eSlruclura ls. T a mbé. i degul a l cab ussa-
menl práclicamenl ho rilzonl a l de is es-
Ira lS. es genere n re lleus labul a rs . (lig. 
11 1). 
TeSlimoni de l'acció deis r iu s só n les 
le rrasses flu via ls. observades a l lla rg de 
les rieres visilades. E l fel de lroba r-ne 
ens info rma de la represa de l'e ros ió per 
pan deis riu s lin s assolir e l curs aC lua l. 
N 'hi ha a dife re nl s ni ve lls. i a ixo de-
m oslra que no ha esl a l un a erosió cO lllí-
nua . Es c reu que es lrobe n lligades a 
I'a lle rn a n<;a de les g lac iacions de l qua-
le rn a ri . Hi ha, pe ro. lerrasses que no 
poden lligar-se a rilmes g lacia ls i q ue es 
prod ue ixe n en ll ocs del riu o n hi ha 
fo rmació de m ea ndres . 
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Fig. I!/. - Tall geo/ógic esquel/lolic del Baix Berguedo. Aquesl lall. a més a més de mOSlrar la disposició eSlruclUral deis maleria ls. es 
subdi vid it en les grans zo nes on predomina = un determinat lipus de relleu. La zOll a A correspon al contacte de l Pre-pirineu amb la 
Depressió Cen lral Catalana. El relleu . aqui . és influenciat principalmel1l per la tectón ica, i trobarem capes verticalitzades = que 
donen 1I0c a "hogbacks" . La zOlla B, que es si lUada din s la Depressió Ce ntral Catalana, tambe es influenciada per la tectónica. i s'hi 
pode'n trobar inversions de relleu. La zOl/a e ve influenciada pel grau de resistencia deis materials. Les capes són inclinades degu t a 
processos lectónics. Hi trobarem relleus en "cuesta", principalmenl. A la zOl/a D les capes apareixen men ys verticalitzades i arriben 
a = ésser horitzontals. Hi trobarem relleus tabulars. i relleus en "cuesta" a les zones on les capes siguin inclinades. A la zOl/a E. degu t 
a la preséncia d'estructures tectóniques més acusades (anticlinal de Puig-reigl , trobarem capes molt inclinades i tindrem relle us en 
"cuesta" . principalmenl. 
L'EROL 
